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ABSTRAK 
 Ungkapan perasaan manusia dapat diwujudkan dalam sebuah karya seni, 
melalui seni manusia mampu mengkomunikasikan perasaannya. Salah satunya dalam 
sebuah media tanah liat. Bentuk dari figur John Lennon diwujudkan atas perwujudan 
imajinasi dan ide-ide kedalam karya seni tiga dimensi dengan media keramik. Karya 
seni ini bertujuan untuk mengajak para masyarakat, khususnya penggemar John 
Lennon untuk bernostalgia dalam sebuah era yang berbeda.  
 Bentuk figur John Lennon yang diciptakan dalam karya tugas akhir ini 
adalah bentuk figur John Lennon yang dideformasi agar pesan yang ingin 
disampaikan kepada penikmat seni dapat tercapai melalui karya keramik berbahan 
tanah liat stoneware dengan finishing glasir. Penulis melakukan proses kreatif dengan 
teknik hand building dengan tujuan penulis bisa merasakan setiap tahap demi tahap 
pembentukan dan lebih dekat dengan tiap karya yang dibuat. 
Karya seni dibuat untuk sebuah perenungan atas apa yang telah diberikan oleh 
Sang Pencipta kepada umatnya. Bagaimana manusia mampu mengerti dan 
menghargai sebuah proses. Sebuah proses berfikir, menciptakan dan memanfaatkan 
apa yang manusia miliki, apa yang manusia mampu lakukan, dan apa hasil yang dapat 
manusia peroleh dari sebuah proses. Untuk itu karya seni yang dibuat bukan untuk 
mencari solusi untuk meyelesaikan sebuah masalah, melainkan karya seni dibuat 
untuk penikmat seni dan masyarakat pada umumnya untuk kembali merenungkan apa 
yang telah diberikan oleh Sang Pencipta kepada umat-Nya. 
 
Kata Kunci: John Lennon, Seni, Proses Kreatif, Keramik 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Keberadaan seni musik di dunia mampu menginspirasi  manusia, 
sehingga manusia mampu mengolah imajinasinya dengan mendengarkan 
musik. Begitupula lewat seni manusia mampu mengekspresikan jiwa dan 
pikirannya melalui berbagai wahana seni, seperti halnya yang penulis alami. 
Hal yang diungkapkan adalah sebuah kegemaran penulis dalam mendengarkan 
musik, sehingga penulis  tertantang untuk menjadikan tokoh idola yang 
digemari lewat figur John Lennon sebagai objek dalam menciptakan karya 
yang divisualkan dalam wujud karya keramik seni. 
Berbicara tentang grup musik legendaris The Beatles adalah salah satu 
grup musik yang sangat penulis gemari, untuk itu membicarakan The Beatles 
pasti tidak akan mungkin lepas dari sosok John Lennon pria yang lahir di 
Liverpool Inggris. Berawal dari perjalanan mengamati lagu-lagu The Beatles, 
penulis menyadari bahwa keberadaan grup ini sangat menginspirasi. 
Keinginan itu timbul karena memahami makna dari isi lagu-lagu The Beatles 
yang membangkitkan keasyikan tersendiri, lagu The Beatles merupakan 
sebuah keunikan tentang rasa, suasana, dan kisah-kasih dibalik The Beatles 
dengan berbagai masalah dalam kehidupannya. Bagaimana pesan-pesan 
kehidupan mampu diungkapkan dalam sebuah karya dan yang lebih penting 
lagi adalah penyampaian sebuah objek dari figur John Lennon bisa dinikmati 
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dalam sebuah karya keramik yang tidak hanya diilustrasikan dalam sebuah 
gambar, namun bisa divisualkan figurnya dengan media keramik. 
Menjadi sangat menarik dibahas bahwasanya alasan penulis 
mengangkat tema figur John Lennon karena penulis anggap John Lennon 
sebagai seorang pria yang berkarakter dan mempunyai perjalanan karir yang 
menarik. Sangat banyak dibicarakan bahwa John Lennon merupakan tokoh 
idola bagi sebagian masyarakat yang lebih luas, terutama pencinta musik The 
Beatles dimana grup ini memberi inspirasi perjalanan musik rock and roll di 
dunia.  
Tokoh John Lennon divisualisasikan ke dalam sebuah karya seni 
keramik ini merupakan wujud apresiasi dari penulis sebagai penggemar John 
Lennon dari seni musik untuk sebuah karya seni rupa. Seperti halnya penulis 
ingin membuat sebuah ungkapan untuk mengenang figur John Lennon untuk 
dapat diwujudkan dari sebuah objek yang hidup ke dalam sebuah objek seni. 
Sumber ide dalam karya tugas akhir ini merupakan hal baru bagi 
penulis, karena tema John Lennon belum pernah dijadikan sebagai sumber ide 
dalam karya-karya sebelumnya. Hal ini membuat penulis menjadi semakin 
tertantang untuk menciptakan karya dengan sumber ide figur John Lennon. 
Sebab penulis menemukan sebuah masalah baru untuk dipecahkan baik dalam 
pengerjaannya dan memahami biografi seorang John Lennon supaya bisa 
menjawab imajinasi penulis. 
Dalam perjalanan hidup John Lennon banyak sekali yang bisa 
dipahami terutama keberadaan manusia dalam kehidupan sebagai makhluk 
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sosial dan proses menjalani kehidupan nyata untuk sebuah cita-cita. Banyak 
hal dapat dituangkan dalam sebuah konsep yang dibuat oleh penulis sehingga 
menjadikan perbedaan dengan konsep yang sudah pernah ada sebelumnya. 
Seperti hal-hal kecil dalam sebuah kehidupan John Lennon yang sering 
diabaikan ternyata dapat memberi inspirasi dalam menciptakan ide baru. 
Konsep yang sudah ada sebelumnya banyak menceritakan dan memvisualkan 
figur John lennon yang kebanyakan membidik massa kejayaannya dengan 
hanya menunjukkan John Lennon dengan seperti figur musisi laki-laki yang 
sangat legendaris.  
 
 
Gambar 1 
Dalam foto-foto John Lennon selalu terlihat bahwa John Lennon 
memang seorang pria yang memiliki karakter, termasuk dalam cara 
dia bergaya, termasuk cara dia berpakaian.(Sumber: www.google.com 
,Senin, 1 Aguatus 2014, 20:00 WIB) 
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Dalam sebuah perkembangan karya seni, tema karya seni dengan figur 
John Lennon bukanlah seni yang dianggap baru, banyak karya-karya yang 
sudah ada sebelumnya yang dibuat dalam bentuk lukisan, patung, dan bahkan 
karya keramik. Seperti karya dengan tema The Beatles yang banyak sekali 
divisualkan dalam karya pop art dan karya keramik yang berjudul Beatles 
berbentuk figuratif bobble head, termasuk karya dari seorang seniman 
keramik dari California yang sangat menginspirasi penulis dalam menciptakan 
karya keramik. Yang membedakan disini adalah penulis mencoba 
menerjemahkan sebuah karya keramik figuratif  melalui figur John Lennon 
sebagai objek dalam sebuah ilustrasi dari imajinasi penulis tentang figur John 
Lennon. 
John Lennon memiliki 3 teman, istri dan keluarga dalam cerita yang 
melingkupinya sehingga dapat mendukung objek untuk bisa diilustrasikan 
sebagai objek pendukung. Ide yang dapat dituangkan dalam bentuk visual dari 
figur John Lennon dalam karya keramik yaitu John lennon memiliki karakter 
yang unik seperti gaya berpakaian dan kacamata bulatnya. Sehingga menjadi 
lebih mudah dalam menuangkan kedalam sebuah karya yang menarik dari 
berbagai figur yang sangat mendukung dalam kisah-kisah John Lennon. 
Penulis mencoba untuk mengilustrasikan cerita dalam sebuah imajinasi 
penulis lewat figur John Lennon, karya yang diciptakan tidak mengarah pada 
sebuah hal-hal yang benar-benar detail menceritakan perjalanan hidup dari 
John Lennon, jadi karya dibuat terkesan lebih lucu dibandingkan dengan karya 
yang sudah ada sebelumnya. Namun karya yang sudah ada sebelumya sangat 
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mempengaruhi penulis dalam menggali ide meskipun pengalaman batin yang 
dialami oleh setiap seniman berbeda-beda. Timbul Raharjo mengatakan: 
Dalam berkarya seniman keramik sangat dipengaruhi oleh alam 
lingkungan tempat tinggalnya. Segala sesuatu yang dilihat, dirasa, diraba, 
dan didengarkannya akan terefleksi dalam karya-karyanya. Bila dikaji 
lebih jauh, tampak ada hubungan yang sangat erat antara seniman dengan 
masa lalu, atau seniman dengan sejarah yang melatarbelakangi 
kehidupannya.
1
  
 
 
 
Gambar 2 
Sebuah karya Portrait John Lennon dengan judul "Tomorrow 
never knows" dalam ukuran 39" x 27" x 31", dibuat pada tahun 
2001 oleh Anthony Natsoulas seniman keramik dari California. 
(sumber:http://www.tonynatsoulas.com/ceramicsculpture/busts/h
tml/john.htm, Senin, 1 Aguatus 2014, 20:00 WIB) 
 
                                                             
1
 Timbul Raharjo, Teko dalam Perspektif Seni Keramik, (Yogyakarta: Tonil 
Press,2001), p.4 
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Anthony Natsoulas seniman asal California ini kerap kali membuat 
sebuah karya keramik seni dengan bentuk-bentuk figur pop yang lucu, karya 
keramik Anthony Natsoulas memiliki gaya dan khas sendiri. Dengan analisis 
pada gambar 2 bentuk-bentuk karya difokuskan pada patung berkarakter 
kepala datar, dan besar yang seolah-olah diukir oleh pelukis potret atau biasa 
disebut dengan karikatur. Anthony Natsoulas melimpahi perhatian pada fitur-
fitur yang memang menarik perhatian dan meminimalkan yang tidak terlalu 
kuat, dari karakter figurnya. Komposisi itulah yang menjadi kekhasan bentuk-
bentuk keramik dari Anthony Natsoulas. 
Dengan demikian penulis ingin mewujudkan figur John Lennon 
dengan menyampaikan banyak pesan kehidupan dari sebuah musik yang dapat 
melahirkan sebuah pikiran-pikiran baru untuk dijadikan inspirasi sebagai 
sumber menciptakan karya seni. Dalam karya seni yang akan dibuat, penulis 
ingin menunjukkan bahwa ilustrasi sebuah musik tidak hanya bisa dituangkan 
dalam karya seni gambar berupa lukisan, poster, fotografi, dan vidio namun 
dapat juga dituangkan dalam sebuah media tanah liat yaitu karya seni keramik 
dalam wujud tiga dimensi.  
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B. Tujuan dan Manfaat 
 
1. Tujuan 
 
a. Mewujudkan sebuah karya seni dengan latar belakang respon dan 
empati penulis. 
b. Menggambarkan sumber ide dalam karya keramik yang unik dan 
kreatif. 
c. Menyampaikan sebuah realitas kehidupan yang ada dalam sebuah 
pengamatan musikal yang dapat diwujudkan melalui sebuah media 
seni rupa melalui figur John Lennon. 
2. Manfaat 
 
a. Memberikan khasanah baru dalam perkembangan seni rupa dan  
keramik seni pada umumnya melalui pengamatan musikal. 
b. Menampilkan karya keramik dengan judul “John Lennon dalam 
Keramik Seni” sebagai ide penciptaan karya keramik seni dapat 
dinikmati oleh masyarakat  penikmat seni maupun masyarakat pada 
umumnya. 
c. Memberikan sebuah kritik yang membangun oleh para penikmat seni. 
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C. Metode Penciptaan 
 
Metode penciptaan adalah cara yang dipakai  di lapangan maupun 
study lainnya guna mendukung kelancaran proses penciptaan karya seni 
keramik diantaranya : 
1. Estetis yaitu metode yang digunakan mengacu pada nilai-nilai 
estetis yang terkandung dalam seni rupa, sehingga mempengaruhi 
seni tersebut, seperti garis (line), bentuk (shape), warna (color), 
tekstur (texture), dan lain-lain. 
2. Kontemplasi yaitu proses perenungan/berpikir secara mendalam 
untuk mencari nilai-nilai serta makna yang terkandung dalam karya 
yang  diciptakan. 
3. Studi Empiris yaitu melakukan eksperimen secara teknis dalam 
proses untuk mewujudkan karya seni dengan mempertimbangkan 
dan menguasai objek yang dibentuk. 
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